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Résumé en
anglais
Five isopimarane diterpenes (7β-hydroxyisopimara-8,15-dien-14-one, 14α-
hydroxyisopimara-7,15-dien-1-one, 1β,14α-dihydroxyisopimara-7,15-diene, 7β-
hydroxyisopimara-8(14),15-dien-1-one and 7β-acetoxyisopimara-8(14),15-dien-1-
one) have been isolated from the leaves of Hypoestes serpens (Acanthaceae). All
compounds exhibited antifungal activity against both the plant pathogenic fungus
Cladosporium cucumerinum and the yeast Candida albicans; two of them also
displayed an acetylcholinesterase inhibition. The structures of the compounds
were determined by means of spectrometric methods, including 1D and 2D NMR
experiments and MS analysis.
Notes Numéro spécial à la mémoire du Professeur Jeffrey B. Harborne (1928-2002).
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